

















































































































































































































































































































































































































































































4  5 
J  100  100  100  100  100  100 
A  100  100  100  100  100  100 
V  33  33  50  66  66  66 














4  5 
J  100  150  150  150  150  150 
A  100  100  150  150  150  150 
V  33  33  33  50  50  50 
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Superposons maintenant les deux évolutions. On obtient :
Du point de vue de la structure par âge, le point de départ et le point d’arri-
vée sont le même que sur le premier tableau. On peut donc dire que c’est bien la
baisse de la mortalité qui rend compte, dans les deux cas, de l’ensemble du
vieillissement. Mais le processus est cette fois plus rapide et plus tardif, puis-
qu’il ne porte que sur la période 3. Ceci peut se dire de deux manières :
• soit dire qu’on voit se succéder une période (la période 2) où vieillisse-
ment par allongement de la durée de vie et rajeunissement dû au baby-boom se
compensent, suivie d’une période 3 où vieillissement par allongement de la
durée de vie et contrecoup du baby-boom s’additionnent ;
• soit dire que la période 3 est une période où on effectue à rythme accéléré
le vieillissement par allongement de la durée de vie qui, en l’absence de baby-
boom, se serait étalé sur les périodes 2 et 3.
Dans les deux cas, il est normal de considérer que le moteur du vieillisse-
ment est bien l’allongement de la durée de vie, l’effet du baby-boom étant plutôt
de modifier le calendrier du processus. Dire cela ne doit cependant pas conduire
à nier le fait que, entre les périodes 2 et 3, il y aussi rupture de la croissance
démographique, en particulier pour la population d’âge actif : on passe bien
d’une phase de croissance de cette population (qui est multipliée par 1,5 entre
les périodes 1 et 2), à une situation de stationnarité. Insister sur l’importance de
l’allongement de la durée de vie ne doit pas conduire à ignorer l’incidence
propre de cette rupture de croissance.
Cette rupture de croissance est encore plus marquée, et elle accentue le
processus de vieillissement si on rajoute le fait que la fécondité de la période 2,
et éventuellement celle des périodes suivantes, sont inférieures au seuil de
remplacement. Les deux derniers tableaux reprennent le scénario 3 en lui ajou-
tant deux hypothèses de basse fécondité : une chute temporaire limitée à la
période 2 (taux net de reproduction de 0,833), suivi d’un nouveau retour au seuil
de remplacement à la période 3 (scénario 4), ou une stabilisation définitive du
taux de reproduction à ce niveau bas (scénario 5), faisant chuter continûment
l’effectif des générations d’une période sur l’autre.








J 100 150 150 150 150 150
A 100 100 150 150 150 150
V 33 33 50 100 100 100








































































































































4  5 
J  100  150  125  125  125  125 
A  100  100  150  125  125  125 
V  33  33  50  100  104  104 




































































































































































4  5 
J  100  150  125  104  86  72 
A  100  100  150  125  104  86 
V  33  33  50  100  83  69 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Â g e   m o y e n  
Population totale  38,39 
Population d’âge actif (20-59)  38,99 
Population en âge de retraite (60 ans et plus)  72,50 
Population d’âge inactif (moins de 20 ans et 60 ans et plus)  37,51 
Dépense de santé  51,89 
Productivité   
scénario 1 : décroissance de 1% par âge  36,70 
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7. Les effets de la croissance démographique
dans le modèle de croissance néoclassique
Suivant les notations usuelles on écrit le produit total :
(1)  
α 1-α gt YK P e =
La population (active) P croît au taux n et l'équation d'évolution du capital K
est :
(2)  
On étudie l'évolution du ratio capital/produit. On a :
(3)  
KY KP Y
(1 ) g (1 ) n g
KY KP K
αα σ δ
  −=− − −=− − −−    
&& &&







 =+ +  − 
Or, de (1), on tire :
(5)  
constants), le rendement du capital dépend positivement de la croissance
démographique (cf. encadré 7). Ces résultats sont la conséquence de l’évo-
lution de la rareté relative des deux facteurs de production : la croissance
démographique rend le travail relativement abondant et donc moins rému-
néré, et elle favorise la rémunération du capital, le ralentissement de la crois-
sance démographique produit les effets inverses.
On note que ces effets de la croissance démographique sur le niveau de
vie ou la rémunération des facteurs sont parfaitement compatibles avec la
neutralité de la population en niveau, laquelle résulte de l’hypothèse de ren-
dements d’échelle constants. Si, après une phase de croissance démogra-
phique, la population se stabilise, il y aura donc ralentissement de la crois-
sance démographique, et, par conséquent, par le mécanisme inverse de ce-
lui qui aura accompagné la phase de croissance démographique, une
réaccélération provisoire de la croissance du produit par tête, ramenant le

























































































































dlo gy (t) 1
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8. Effets d'échelle dans un modèle à rendements croissants
Pour rester au plus près de la formalisation du modèle de Solow, on se borne





avec toujours une croissance de la population au taux n et l'équation d'évolu-
tion du capital
(2)   KYK σδ =− &
Moyennant quelques calculs, on peut se ramener à une équation d'évolu-
tion de y :
(3)   ()
11 1
nt y
yP ( 0 ) e 1 n
y
αα β α β
αα α ασ δ β
−+ − + − 
=− + − 

&
On peut alors distinguer plusieurs cas. Pour α ≠ 1 on peut procéder à la
recherche de solutions de croissance de y à taux constant par remplacement
direct dans (3). Il vient :






















Si α + β > 1 mais α toujours < 1, cette trajectoire est une trajectoire expo-
nentielle simple mais elle ne débouche sur une croissance positive que pour
n > 0. Elle présente par ailleurs une dépendance négative de y(t) par rapport à
n et positive par rapport à P(0) ou P(t).
Si α + β > 1 et α également supérieur à 1, on sait que cette trajectoire
exponentielle est en fait instable (si y(t) > y*(t), alors  y(t )/ y(t ) &  est aussi
supérieure à  y*(t)/ y*(t) &  en raison de l'exposant positif de y dans (3)). Ce
cas est donc généralement exclu pour irréalisme.
Reste donc le cas α = 1 pour lequel la solution (4) n'est plus définie. Il faut
revenir à (3) qui donne directement :
(5)  
nt y
P(0 ) e ( 1)n
y
ββ σδ β =− + −
&
y(t) .
y .DÉMOGRAPHIE ET ÉCONOMIE 105
Il y a cette fois autant de trajectoires d'équilibre que de valeurs initiales de y
et la croissance est d'autant plus rapide le long de ces trajectoires que P(t) est
élevé. Si n est positif ces trajectoires sont hyperexponentielles et d'autant plus
dynamiques que n est élevé. Si n est égal à zéro on arrive en revanche à la
trajectoire exponentielle simple où le taux de croissance de y est donné par la







Ce modèle conduit donc bien à un effet d'échelle, au sens d'effet du niveau
de la population sur le taux de croissance de l'économie.
L’interprétation de ces phénomènes demande cependant un peu de pré-
caution. D’une part, l’association positive entre croissance économique et
croissance démographique est surtout observée jusque vers le milieu du
XIXe siècle. Elle est moins affirmée sur le XXe siècle. D’autre part l’asso-
ciation séculaire positive entre croissance démographique et économique,
ne signifie pas nécessairement que les conclusions du modèle de Solow sont
27. Croissances économique et démographique
en Europe occidentale, 500-1990








500-1500 1500-1700 1700-1820 1820-1870 1870-1929 1929-1990
Taux de croissance de la population








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Modèle avec décomposition  
du taux de croissance courant 
Modèle avec décomposition  
du taux de croissance courant  













TN  – 0,50  – 0,33  – 1,83
(*)  – 0,55  – 0,56  – 3,83
(**) 
  (0,96)  (0,48)  (2,91)  (0,45)  (0,43)  (4,84) 
y*TN  – 0,23  – 0,34
(*)  – 0,11  – 0,30  0,47  0,34 
  (1,43)  (2,40)  (0,69)  (1,27)  (1,90)  (1,97) 
TN(– 15)        0,05  0,44  2,89
(**) 
        (0,05)  (0,38)  (3,11) 
y*TN(– 15)        0,08  0,12  – 0,63
(**) 
        (0,41)  (0,66)  (3,22) 
TM  – 1,91  – 3,94
(*)  – 1,51  – 1,94  – 3,41
(*) 0 , 1 0  
  (1,48)  (4,36)  (1,41)  (1,33)  (2,29)  (0,08) 
y*TM  – 0,43  – 0,04  0,28  – 0,33  0,03  – 0,68
(**) 
  (0,82)  (0,15)  (1,64)  (0,57)  (0,13)  (3,18) 
R


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite







2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite

















2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite







2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite












2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite







2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite


















2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN maintien RRB















































































































































2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien  RRN recul âge de la retraite






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN recul âge de la retraite
















2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien  RRN recul âge de la retraite






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien  RRN recul âge de la retraite











2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien  RRN recul âge de la retraite






2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien  RRN recul âge de la retraite


































































































































































































































































2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100










2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRB maintien des cotisations























2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100









2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRB maintien des cotisations














2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRB maintien des cotisations
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2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maintien RRN maintien RRB
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1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125










1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125

























1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125










1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125






















1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125









1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125
























1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125









1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 2115 2125
recul âge de la retraite maintien des cotisations
maintien RRB
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